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ABSTRAKSI 
Kas sebagai harta kekayaan perusahaan yang paling likuid dan sulit untuk 
diidentifikasi kepemilikannya hams dijaga dan diamankan dari segala kemungkinan 
negatif yang dapat terjadi seperti kiting dan lapping piutang usaha, yang bisa 
merugikan perusahaan dan menghambat pencapaian tujuan perusahaan dalam em 
persaingan yang semakin ketat. Dalam keadaan yang demikian maka pimvinan sangat 
membutuhkan alat bantu yang baik yaitu pengendalian intem Sebab pengendalian 
intern yang ada di perusahaan berguna untuk mengamankan harta milik perusahaan 
serta mampu menonjolkan informasi yang diperlukan. 
Dengan struktur pengendalian intern maka perusahaan dapat 
mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kas baik itu yang 
berhubungan dengan sistem penerimaan maupun pengeluaran kas. Yang lebih penting 
lagi perusahaan diharapkan dapat mengetahui sejauh mana ketepatan dan keefektifan 
kebijakan dan prosedur penerimaan dan pengeluamn kas yang te1ah ditetapkan, 
sehingga pada akhirnya dapat menjamin keamanan harta kekayan perusahaan (dalam 
hal ini adalah Kas) . 
Pembahasan dalam skripsi ini didasarkan pada unsur pengendalian intern 
yaitu organisasi; sistem otorisasi dan prosedur pencatatan; dan pmktik yang sehat 
yang terdapat pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas. Dari penelitian ini 
diharapkan perusahaan mampu menilai ketepatan dan keefektifan struktur 
pengendalian intern dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka 
mengamankan kekayaan perusahaan berupa kas. 
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